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Señores miembros del Jurado, presento ante ustedes la Tesis titulada 
“Características de percepción sobre inseguridad ciudadana en lectores del 
vespertino Satélite - distrito de El Porvenir” con la finalidad de conocer la 
percepción de los lectores del vespertino Satélite del distrito el Porvenir sobre 
la inseguridad ciudadana por la información publicada por el diario. Así mismo, 
determinar  las características de la información vinculadas a la inseguridad 
ciudadana. 
De esta manera se establecerá la relación que habrían entre información 
publicada por el vespertino Satélite y la percepción de sus lectores en el distrito 
de El  porvenir sobre inseguridad ciudadana, en cumplimiento del reglamento 
de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el Grado de 
Magíster en Relaciones Públicas e Imagen Corporativa. 
Por lo expuesto señores miembros del jurado dictaminador, confió en que el 
trabajo presentado cumpla con los requisitos de aprobación. 
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El presente estudio ha sido realizado con el objetivo de conocer la percepción 
de los lectores del vespertino Satélite del distrito el Porvenir sobre la 
inseguridad ciudadana por la información publicada en el  diario  Vespertino 
Satélite. 
 El trabajo se ha realizado con el método cualitativo, parte de un estudio 
orientado a la comprensión. Como instrumentos se utilizaron una encuesta, 
destinada a recoger información sobre las características que tienen los 
lectores del Vespertino Satélite residentes del distrito el Porvenir. 
Se aplicaron entrevistas al director del Vespertino Satélite y a diferentes 
periodistas que pudieron dar su punto de vista, de acuerdo a su experiencia 
profesional, referente al tema.  
Considerando los resultados de la investigación se ha demostrado que existe 
una relación entre la percepción de los lectores del vespertino Satélite del 
distrito el Porvenir sobre la inseguridad ciudadana por la información publica  el 
diario. 
Los lectores consideran verdaderas las noticias publicadas, pese a que al 
mismo tiempo la catalogan como  sensacionalistas y de corte policial. Si bien 
existen muchos otros factores que pueden generar una percepción sobre la 
inseguridad ciudadana, los medios de comunicación, específicamente el 
Vespertino Satélite seria uno de esos factores. 










This study was conducted with the aim of knowing the perception of readers of 
evening Satellite Porvenir district of insecurity for the information published in 
the newspaper Vespertino Satellite. 
 The work was carried out with the qualitative method, part of a study aimed at 
understanding. As a survey instrument, designed to gather information on the 
characteristics that have readers Satellite Vespertino the Porvenir district 
residents were used. 
interviews were applied to the director of Vespertino Satellite and different 
journalists who could give their point of view, according to his professional 
experience on the topic. 
Considering the results of the research has shown that there is a relationship 
between the perception of readers of evening Satellite Porvenir district of 
insecurity for the information published by the newspaper. 
Readers news published considered true, although at the same time 
categorized as sensationalist and police court. While there are many other 
factors that can generate a perception of insecurity, the media, specifically the 
Satellite Vespertino would be one of those factors. 
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